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RE SUME 
Depuis 1970, l'Institut Territorial de Recherches Médicales 
"Louis Malardb" poursuit en Polynésie Française des études sur les moucherons 
hématophages C&apagonidae recoiirius sous le vocable polynésien de "Nono". 
Les auteurs résument les connaissances accumulées au cours de 
24 années de travaux irréguliers. Bien qu'il persiste certaines lacunes dans 
les connaissances fondamentales des insectes incriminés ( C L L U C G ~ U  b e R k i n i  
et S.@bccYfiUph d . b ~ v e M ) ,  des propositions de lutte efficace et parfois 
originales peuvent être proposées, La lutte contre ces moucherons nécessite 
1' aménagement-%des marecages côtiers ( C .  b d k i n i )  ou 1' amgnagement du haut 
des plages marquisienne (Sk, &bive&&) . Toutefois, localement des 
services sp6cialisés pourraient utiliser certains insecticides de 
synthèse. 
SUMMAR!? 
Since 1962, the medical entomological team of the Institut 
Territorial de Recherches Médicales "Louis Malardé", in Tahiti carries on 
studies on biting midges CUUdopoganiduQ known under the Polynesian 
vocable "nono". 
The authors summarize here the knowledges accumulated during 
24 yearsof  irregular works. Although some breaks in scientific knowledges 
on the main pest species (CURicoZde~ b e l k i n i ,  S;tyRoco~p.b d b i v m )  are 
subsisting they can propose to french Polynesia authorities effective and 
sometimes inventive control solutions. The control of C ,  b d k i n i  requires 
brackish marsh impoundmends Eliminating SX.  d b ~ v € ~ ~ . O ~ h  breding sites needs 
disposition of concrete low wall on the upper pert of beaches in Marquesas 
i s lands .  However chemical control could be used locally by health officers. 
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I - INTEODUCTION 
Depuis 19?0, l e s  enhoiaologistes de I.'ORSTOM, de t achss  5 
l'ITRNL,M, pour su iven t  des  r eche rches  e t  proponent d e s  s o l u t i o n s  de ILIL ti!
c o n t r e  l e s  moucheruns p iqueurs  regroupgs sous l e  vocable  polynEsien 52  
"nono". Sur l e  p l a n  s c i e n t i f i q u e  e t  p r a t i q u e  il convient  de p r 6 c i s e r  que 
seulement 2 espèces de CeJdupogovLidae s o n t  causes de s é v è r e s  nu i sances  
en Po lynés i e .  
11 s ' a g i t  de C(L&,CCJ~!C!A b&h% Wirth e t  Arnaud, 1969 (Reye,  
1962, 1967 e t  1968, Wirth e t  Arnaud, 1969 ; Duval, 1976, R i v i è r e ,  1975 ; 
Rosen e t  Pichon, 1974) e t  de S&&co~op.Cl albivenf-hin De Meigèrr!, 1915 
(Pichon 1970, Pichon e t  SCchan, 1973 ; Duval, 1978, K le in  e t  a l . ,  1982a 
e t  c ) .  Tous deux s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  an th ropoph i l e s  et causes  de nuisances  
s o c i o  économiques impor tan tes  e t  t r è s  pr6occupantes.  De p a r t  leur  d i f f 6 r e n -  
c i a t i o n  s p é c i f i q u e ,  l e u r  r é p a r t i t i o n  e t  l e u r  é c o l o g i e ,  l e s  méthodes de 
l u t t e  s o n t  d i f f g r e n t e s  pour chacune des  espèces .  
2 - RAPPELS BGDECOLOGIQUES 
lnlcroduitl. a cc iden te l l emen t  (1959) 9 p a r t i r  d e s  F i d j i ,  i l  Gtend 
s a  nuisance  s u r  t o u t e s  ].es î l e s  ha.utes e t  bas ses  de  l ' a r c h i p e l  de l a  
S o c i g t é ,  des Tuamotu el: des Cook où il pose un grave  problëme pour l e  
touri.sn:e (Iluval et R i c h a r d ,  1978) . C e  Ceratopogonide p r o l i f z r e  en m i l i e u  
saumâtre dilns l a  p a r t i e  supgr i eu re  d e  l a  zone i n t e r c o t i d a l e  e t  au-dela. 
Les h a b i t a t s  s u r  les î l e s  hau te s  se c r é e n t  spontanément au p o i n t  de 
r encon t re  des  eaux sal ines  avec les cours  d ' eau  e t  les  margcages. Sur les 
a t o l l s ,  l e a  hoas (dGpressions e n t r e  les î l o t s  c o r a l l i e , n s ) ,  q u i  ne communiquent 
p l u s  avec l e  lagon e t  qui  r e t i e n n e n t  d e s  eaux saumgtres,  c o n s t i t u e n t  
d ' e x c e l l e n t s  s i t e s  de r ep roduc t ion  de l ' e s p è c e .  Les g î t e s  l a r v a i r e s  impu- 
t a b l e s  3 1 ' a c t i v i t é  d e  1 ' h o m e  s o n t  ].es marécages insuffisamment remblayés , 
l es  p o i n t s  de per turhat i .ons de l a  f l o r e  i n t e r c o t i d a l e ,  l e s  caniveaux c ô t i e r s  
de f a i b l e  a l t i t u d e ,  les  dépres s ions  des bords des r o u t e s ,  les  o r n i s r e s ,  e t c . . .  
Les taux de s a l i n i . t é  qui se s i t u e n t  e n t r e  2 e t  15 o / o o  déterminent  l e  choix  
des  l ieux :le ponte (Duval, 1976). La s t r u c t u r e  du s o l  e t  sa t eneur  en 
ma t i è re  organique  i n t e r v i e n n e n t  a u s s i  comme Eléments dé te rminants  de l a  
p r o d u c t i v i t 6  du g î t e .  C .  b d - . h i ~ Ú  a un rythme d ' a g z e s s i v i t g  c r é p u s c u l a i r e  e t  
noc tu rne  avec 2 p i c s  ti-& prononcEs 3 l ' a u b e  e t  au  coucher du s o l e i l .  Les 
quan t i tEs  de p i q û r e s  perçues  p a r  homme e t  p a r  u n i t 6  de temps s o n t  t r è s  
v a r i a b l e s  selou les  l o c a l i t é s ,  l a  p rodnc t iv i tG  du &e, l a  d i s t a n c e  g î t e /  
c a p t u r e m ,  1.a prgsence ou l ' a b s e n c e  de ven t .K iv iè re  (1975) e t  R i v i è r e  et: 
Pichon (1975), e a r e g i s t r e o t  des  t a u x  d ' a g r e s s i v i t é  de  0,25 B p l u s  de 100 
f eme l l e s  par homme e t  p a r  heure.  
CE! moucheron an th ropoph i l e ,  à v e n t r e  b l a n c h a t r e  , i n féodé  aux 
plages de sable des  î l es  Marquises a 6 t é  i d e n t i f i e  pour l a  p r c n i s r e  f o i s  
(Macfie, 1935),  d'apri% des spécimens f eme l l e s  r é c o l t &  en 1929 par Mummford 
e t  hdamson. 11 es t  localement riommE l'nono puru t i a " .  Son i n t r o d u c t i o n  a c c i -  
d e n t e l l e  dans l ' a r c h i p e l  des î l es  Marquises,  e s t  a t t r i b u é e  2 des n a v i r e s  
allemands,  en provenance de l a  Nelle Guinée (Kiein e t  a l . ,  1982b). Les 
prmiki-es obse rva t ions  6cologiques  s u r  SA, C L P , ~ I L ) Q L ~ ~ ~ . ~ ~  en  l'olyn6iji c ont: 6 t E  
f a i t e s  p:n: Pichon (1970) e t  !?j.chon e t  Séchan (1973? ,  q u i  e n r c g i s t r r n t  des 
i . 1  
' I  
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t a i x  de piqQres s u r  les plages,  5 l ' a i d e  d 'appât humain, a l l a n t . d e  650 5 
3 000 piqQres par  j o u r  e t  par  horimie e t  dont l e  rythme e s t  s t r i c t emen t  
diurne.  Seules les populations anautogènes sont  agressives  pour 1 ' horime. 
L'autogénie permet l e  maintien de l 'cupèce dans des l i e u x  dépourvus 
d 'hôtes  homeothermes (Duval, 1980). Les l i e u x ,  de repos des femelles ,  
cons t i t ués  p a r  l a  couche super f ic ie l1 .e  des sab le s  des plages,  semble 
co inc ide r  avec les g î t e s  l a r v a i r e s .  Klein e t  a l . ,  1982b e t  198313, c,oiisi- 
dèrent  que l a  plus  haute  concentrat ion des fenielles ag res s ives  de 
S t .  &b.ivcn.&d sont  observées au niveau des e s t u a i r e s  des cours d ' eau ,  
s u r  l e  segment de plage de s a b l e  pratiquement jamais submergé p a r  l e s  
vagues e t  comportant uncouverkvégétal  clairsem,é de p l an te s  rampantes 
l i t t o r a l e s  dont l ' e spèce  dominante es t  ZpC" p t A .  cUph.UQ bha&ziu&. 
C'es t  s u r  de t e l s  g î t e s  que l ' o n  e n r e g i s t r e  des records de capture  de ce 
moucheron (p lus  de 10 O00 adu l t e s  en quelques r a p i d e s  coups de f i l e t s  
autour  du captureur) .  
L'écologie de c e t t e  espèce es t  encore imparfaitement connue, 
en p a r t i c u l i e r  pour l e s  formes immatures. Les  s i t e s  d e  reproduction de 
l ' e spèce  s o n t ,  comme pour Sk. h p & u h i @ ~ ,  limités pa r  les deux l a i s s e s  
des marées hautes  de v ives  eaux (Duval, 1971 e t  1980). Les s t ades  immatures 
se s i t u e n t  semble-t-il généralement e n t r e  3 e t  15 cm de profondeur dans l e  
sab le  e t ,  contrairement 3 C. b&k ibL ,  les  adu l t e s  de Sk. ac'bivclu7uh son t  
f r a g i l e s  e t  ne se déplacent que s u r  de cour t e s  d i s t ances  (Pichon, 1970 ; 
Pichon e t  Séchan, 1973 ; Klein e t  a l . ,  1982a e t  b ) .  
3 - METHODES DE LUTTE ET DE CONTROLE DES CEEUTOPOGONIDES 
C .  b&kiuLi (Soc ié t é ,  Tuamotu, Cook) 
Les adu l t e s  de c e t t e  espèce son t  p e t i t s ,  de t r e s  bons v o i l i e r s .  
Ils se d i spe r sen t  donc s u r  de très grandes su r faces  ; c ' e s t  pourquoi l a  l u t t e  
chimi.que a n t i  a d u l t e  au moyen d '  aé roso l s  thermiques, "broui l lards"  (ULV) , 
mZme fpandue pa r  aéronef,  s e  montre i n e f f i c a c e  t a n t  en Polynésie avec C. 
b d b i l z i  (Rivière ,  197Ga e t  b,  1977 ; Rivière e t  a l . ,  1977 ; Duval, 1979 ; 
Klein e t  R iv iè re ,  1982, Rivière e t  a l . ,  1985), qu'aux Etats  Unis avec 
L. b e q u a d ,  C. @tLen,5 ek C ,  bm.buaai, (Travis ,  1949 ; Bruce e t  Blakesle ,  
1948 ; Ress, 1958 ; Smith e t  a l .  1959). 
+M 
De p a r t  l a  s p é c i f i c i t é  biologique de C .  b d h i n i ,  l e s  g î t e s  
l a r v a i r e s  sont  toujours  r é d u i t s  à des s u r f a c e s  gén6ralement t r è s  l i m i t é e s  
2 l ' excep t ion  de Moorea, Maiao e t  s u r  c e r t a i n s  "Motu" de Bora Bora e t  de 
Huahine. C'est pourquoi l a  l u t t e  chimique a n t i  l a r v a i r e  e s t  relativement- 
f a c i l e  e t  e f f i c a c e .  Expériinentée avec succès ,? Bora Bora (Riv ière ,  1975), 
5 l ' a i d e  de granulés de téméphos (AbateR) A 1% (5 r a i son  de 0,48 kg/ha 1 
fo i s lmoi s ) .  Ce mode de  l u t t e  n é c e s s i t e  cependant l a  présence d'équipes 
s p é c i a l i s é e s  car l ' u t i l i s a t i o n  des i n s e c t i c i d e s  chimiques provoque une 
m o r t a l i t é  importante des poissons du lagon. 
I1 e x i s t e  des méthodes "biologiques" de génie  s a n i t a i r e  
r a d i c a l e s  e t  d é f i n i t i v e s  cons i s t an t  à d é t r u i r e  mécaniquement les g î t e s  
l a r v a i r e s  : endiguement, creusages,  remplissage,  cloisonnement (Davies, 
1966a, 1967 ; Mc Laren e t  a l .  1967 ; Linley e t  Davies, 1971). Ces s o l u t i o n s  
n é c e s s i t e n t  une car tographie  rigoureuse des  zunes à aménager p a r  des  
entomologistes spécialistes e t  des invest issements  f i n a n c i e r s  p a r f o i s  t r S s  
lourds .  Les p e t i t s  g î t e s  n a t u r e l s  ( p e t i t e s  mares de marécages, hoa.. .) , 
peuvent ê t re  é l i n i n é s  p a r  comblement des eaux saumstres e t  ne n é c e s s i t e n t  pas ,  
contrairement aux grandes su r faces  marécageuses des financements importants.  
I.rl..i - ? t e s  form& aux embouchures des rivi2,res au riivr::iu cles d r a i n s ,  des 
i I 
- 
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canaux et des bordures des bassins d'aquaculture peuvent Etre eux aussi 
définitivement détruits. Cette méthode consiste (fig. 1)  
FIGURE. 1 . 
à canaliser l'eau et, B bétonner ou daller systématiquement les bords 
(bassins et zones propices aux embouchures des rivières) et B remblayer les 
zones dépressionnaires. 
Dans le cas des grands marécages, la méthode du creusage-remplissage- 
cloisonnement donne un contrôle permanent des Cufic&dU. Cette solution a 
l'avantage de permettre l'aménagement touristique des zones d6favorables qui 
sont pourtant parmi les mieux situées. Les grands margcages peuvent également 
être endigués (inondation permanente). Cette méthode, mis à part le contrôle 
immédiat obtenu, réduit énormément l e s  zones propices au développement 
1arvaice:Les traitements larvicides complémentaires en sont d'ailleurs 
facilités par les digues servant d'accès (Rogers, 1962 ; Davies 1966a et b ; 
Clements et Rogers, 1964). 
SXy.ktconop.?I d b i v w h h  (Iles Marquises) 
Les stades immatures de cette espèce, inféodés aux plages, vivent 
semble-t-il profondément enfoncés dans les sables fins oh se &langent l'eau 
douce d'infiltration ou de ruissellement en bord de rivière et l'eau salée 
des plus Eortes amplitudes des grandes marées (Klein et al. 1983b). Pour 
détruire les larves, il est donc impensable de songer à utiliser une méthode 
de lutte chimique anti larvaire puisque les stades immatures ne seront pas 
ou peu etteints par le produit larvicide. Le traitement chimique anti adulte 
(pulvérisation ou brouil.lards) dans la végétation basse et les sables secs 
de l'ensemble des zones infestées , peut donner cependant d'excellents résul- 
tats temporaires. Mais, compte-tenu de la méconnaissances et des lacunes 
actuelles sur l a  bioécologie de cet insecte, les mgthodes de lutte insec- 
ticides ne paraissent pas actuellement souhaitables 3 l'exception des sites 
touristiques aux périodes de fortes densités des populations agressives de 
SX. db i vev t f t t i n  I) 
1 
I 
Il existe toutefois une solution radicale et définitive permettant 
l'élimination de l'espèce. Cette méthode ne paraît r6alisable qu'au niveau 
des villages. Elle consiste 2 construire un muret de b6ton 3 la limite des 
plus fortes amplitudes des marées de vives eaux afin d'gliminer le contact 
entre l'eau douce d'infiltration et l'eau de mer (fig. 2). 
- 
d '  
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Bien que crée dans un autre but (aménagement du port et de la 
chaussge), un tel ouvrage a en effet éliminf définitivement le vaste gîte 
de Taiohae (Nuku-Hiva) sur lequel, en 1972, nous avons effectué nos 
premières observations bio-écologiques sur Si. d b . b ~ ~ 7 Ú A  (Pichon et 
Séchan, 1973). 
Un autre ouvrage de ce type est en cours de construction dans 
l'île voisine de Ua-Pou, le long de la plage du village principal, sans 
directives entomologiques. Les effets de cette construction sur les  
populations de S2. aLbivenahh doivent! être suivies avec soin. 
4 - CONCLUSION 
En PolynGsie orientale, C. b&/z-Lni est le principal moucheron 
piqueur affectant le développement du tourisme en constante progression 
sur le Territoire et d'une grande importance socio-économique. L'espèce 
est inféodée aux zones marécageuses qui sont situées généralement en amont 
des plages de sable blanc, propices aux implantations touristiques. Elle 
constitue donc un fléau incompatible avec une politique volontaire de 
développement. Bien que plusieurs méthodes de contrôle soient actuellement 
au point, il est rarement possible de les généraliser en raison du grand 
nombre de g2tes larvaires dans une même île. 11 est difficile à obtenir par 
les moyens chimiques, même s'ils sont efficaces (une mortalité de 95% des 
adultes amenuisera la nuisance d'une manisre pas toujours suffisante pour 
rendre la zone habitable du point vu toursitique). Les méthodes spécifiques 
les plus effíTaces restent l'élimination définitive des gîtes larvaires par 
l'aménagement des terrains favorables. Ces solutions nécessitent des in- 
vestissements financiers très lourds. En fonction du terrain nous retiendrons 
les méthodes suivantes : 
- Comblement de toutes ].es mares d'eau samgtre et "hoa" non fonction- 
nels. 
- Canalisation favorisant l'écoulement des eaux avec cloisonnement des 
bords, au niveau des drains et embouchures des riviëres, 
- Creusage, remplissage et cloisonnement ou technique dite "en doigts 
de gants" pour 1' aménagement des marécages de grande super€icie. 
- ?our ce dernier type de gîte, l'endiguage permet l'inondation perma- 
nente 
nombre d'oiseaux et de poissons) ; mais nécessite des traitements chimiques 
supplémentaires sur les bords des digues si celles ci ne sont pas cloisonnEes. 
de la zone (favorable au développement et au maintien d'un grand 
La seule méthode de lutte à retenir pour S t .  db,LvLLt&h,  compte 
tenu des méconnaissances actuelles sur la bioécologie de cette espèce consiste 
3 construire un muret 3 la limite des plus grandes amplitudes cles plris  f o ~ t e s  
marées. Cette technique présente l'avantage d'$tre défìniLive ; mais comme 
tous les travaux d'aménagement, elle est coûteuse. 
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